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Vom 1!). —24. Juli 1971 nahmen mehrere Mitglieder der Ungarischen 
Donauf'orsehungsstation an einer Sammelreise zwischen Budapest und 
Turnu Severin teil, im Laufe derer an 24 Stellen Plankton bzw. chemische 
Proben eingesammelt worden sind. Vorliegende Abhandlung berichtet 
über die Ergebnisse der chemischen Analysen.
Die Analyse erstreckte sich auf die folgenden Bestandteile: pH, 
Alkalinität, Karbonathärte, Nicht karbonát härte, Hydrogenkarbonat- 
Ion, Gesamthärte, Kalzium-Ion, Magnesium-Ion, Siliziumdioxyd, Chlorid- 
Ion, Ammonium-, Nitrit- und Nitrat-Ion sowie Sauerstoff verbrauch. 
Die Untersuchungen wurden zum Teil aufgrund der Vorschriften der 
Standardmethoden der Ungarischen Volksrepublik, zum Teil mit der 
hydrochemischen Halbmikro-Feldmethode nach M a u c h  a an Ort 
und Stelle vorgenommen (11 a u c h  a 1947). — Die Bearbeitung der 
Proben wurde bereits unterwegs auf dem Schiffe begonnen.
Die Probeentnahmestellen sowie die chemischen Angaben sind auf 
der Tab. I. enthalten.
In der untersuchten Periode gestalteten sich die Wasserstandsver- 





15. V II. 23 22. VJ I. 23
Ul 22 23 25
17 24 24 24
IS 25 25 23
1t) 23 26 21
20 23 27 19
21 23 28 18
Im Laufe der Bearbeitung der Proben fanden wir folgende Extrem­
werte vor:
i>H 7,58 — 7,96 Si02 0 - 2,5 mg/I
Alkalinität 2,5 —3,0 Omval/l Cl~ 13,4—21,2 mg/lg
HCÜ3-  151,3-181,2 mg/1 NH4+ 0,08-1,31 mg/1
Gesamt härte 10,1 — 12,7 °I). H. N 0~ 0 -0 ,2 1 4  mg/1
Ua+ + 46,8 — 66,4 mg/1 N 03- 3,0 —6,4 mg/1
Mg + + 9,5 —23.8 mg/1 Sauerstoffverbrauch
4,4 — 7,6 mg ()2/l
l’ e t r o v i t  s stellt aufgrund seiner 1968/69 durchgeführten Unter­
suchungen fest, daß der jugoslawische Abschnitt der Donau etwas weni­
ger konzentriert als der ungarische Abschnitt ist. Darin spielen vor allem 
die einmündenden Nebenflüsse eine Rolle, ohne daß sie den grundlegenden 
Kalzium-Hydrogenkarbonatcharakter beeinflussen würden. Dies ist ja 
auch natürlich, da die einmündenden drei wichtigsten Nebenflüsse: die 
Drau, Theiß und Save betreffs ihres Charakters ebenfalls zu dem Kalzium- 
Hvdrogenkarbonattyp gehören.
\\ о y n a r o  w i c b (1944) fand im Laufe der Untersuchung der 
Drau folgende Werte:
Ca++ 35,7 mg/1 HC03~ 138,5 mg/1
Mg++ 8,3 mg/1 SHL 12,0 mg/1
CI- 1.6 mg/1 pH 8,33 mg/1
P a p p (1965) zeichnete anläßlich seiner sehr zahlreichen Analysen 
folgende Extremwerte im Theißwasser auf:
pH 6,9 Gesamthärte 3,8 — 20 °D. H.
Alkalinität 1,4 — 6,8 mval/l NH; 0  — 1,7 mg/1
CI“ 7 — 60 mg/1 Sauerstoff­
verbrauch 0,3 — 14,4 mg Ο,/l
Im Laufe unserer sich auf die Save beziehenden Untersuchungen 
(bei Belgrad, 20. VII.) gewannen wir folgende Werte:
Temperatur 24,7°C Mg + T 26,0 mg/1
pH 7,79 Mg-Härte 6,0 mg/1
Alkalinität 3,6 mval/l Si()2 0
Karbonathärte 10,2 °I). H. Cl~ 23,0 mg/1
HCO3-  221,5 mg/'l N H / 0,28 mg/I
Nichtkarbonat- NO- 0,026 mg/1
härte 5,1 °D. H. N 03- 5,1 mg/h
Gesamthärte 15,2 °D. H. Sauerstoff-
Ca++ 65,5 °D. H. verbrauch 6,3 mg ()2/l
Ca-Härte 9,2 °D. H.
Errechnen wir eigens die Werte der sich auf die Donau beziehenden 
Angaben (Tab. 1 ) oberhalb und unterhalb der Save-Mündung, so erhalten 
wir folgende Durchschnittswerte:
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Wie ersichtlich, geht bereits im Laufe der Untersuchung eines solchen 
einmaligen Längsprofils hervor, daß der jugoslawische Abschnitt der 
Donau von geringerer Konzentration ist. Diese Verdünnung zeigt sich 
im Falle der Alkalinität, des Hydrogenkarbonats, der Gesamthärte sowie 
der Kalzium- und Magnesium-Ione.
Eine eigene Aufmerksamkeit verdienen die Änderungen der Werte 
der stickstoffhaltigen lone sowie die des Sauerstoffverbrauches. Im 
Abschnitt unterhalb der Einmündung der Save vermindert sich die 
Ammonium-Ionmenge mehr als auf das Drittel, der Durchschnittswert 
des Nitrit-Ions wächst fast auf das Doppelte an und auch der Durch­
schnittswert der Nitrit-Ione zeigt einen geringen Anstieg.
Es ist interessant, daß sich der Durchschnittswert des Silizium­
dioxyds in geringem Maße erhöht. Ob dies als typisch angesehen werden 
kann, oder gerade nur für die untersuchte Periode von Gültigkeit war, 
darauf können die Ergebnisse der einmal durchgeführten Untersu­
chungsserie natürlicherweise keine Antwort geben. Die Angaben der 
Planktonproben könnten vielleicht mit einer ergiebigeren Erklärung 
dienen.
Beachtenswert ist die Tatsache, daß die Chlorid-Ionmenge — im 
Gegensatz zu den Kalzium-, Magnesium- und Hydrogenkarbonat-Ionen-  
ebenfalls mit der Strömungsrichtung zunimmt. Auch im Laufe der 
Untersuchung der Mosoner Donau habe ich die Tatsache wahrgenom­
men. daß sich die quantitative Änderung des Chlorid-Ions im Vergleich 
zu den übrigen Haupt-Ionen gegensätzlich verhält ( K o z m a  1!170). 
Eine Erklärung hierfür kann sich darin finden, daß eine größere Menge 
von Haushaltsabwässern in die Donau gelangt ist. Wie bekannt, sind 





° c  ...................................................... 2 1 ,0 2 2 ,0
I'H  ................................................... 7,80 7,75
A lkalinität mval/1 ...................... 2,7 2 ,0
K arbonat härte  °D .H .................... 7,6 7,3
HCOp m g /1 .................................... 105,S 150,0
G esam thärte °D .H ........................ 1 1 ,0 10 ,8
C a++ in g /1 ...................................... 57,5 53,4
Mg + + mg/1 .................................... 15,5 14,5
SiOs m g /1 ........................................ 0 ,0 1,0
CI" ................................................... 15,3 18,2
N H j m g/1 .................................... 0,50 0,15
NOä mg/1 .................................... 0,042 0,072
NO3 m g/1 .................................... 5,0 5,5



















B udapest ............................... 1645 20 21,0 7.S5 *>,7 7,6 2.9
E r e s i ............................................ Ili 15 24 20,1 7.90 2.8 7,8 3.9
D u n a ú jv á ro s ............................. 15X0 24 20,2 7.S5 3.0 8,3 3.4
D unaföldvár ........................... 151Я 19 21,4 7.73 2.7 7.4 5,3
P a k s ............................................ 1531 19 21,7 7.79 2,8 7,9 3,5
B a j a .......................................................... 14.SO 19 22.2 7.79 2.7 7.4 4.6
M ohács........................................ 1447 19 22.5 7,85 2.S 7.8 4.2
B e z d tin ...................................... 1424 19 22.7 7.85 2.S 7.8 4.2
in der Nähe der D rau-M ündung . . . 13X5 23 21.3 7.85 2.S 7,8 3.9
V u k o v a r ................................... 1333 23 22.2 7,82 2,7 7,6 3.9
В о к .......................................... 1297 23 22,5 7.73 2,7 7.0 3.9
Novi .Sad ................................. 1255 23 22.0 7,90 2.7 7,6 4.1
in der Nähe der Theiß-M ündung . 1214 20 22.7 7,65 2.5 0,9 5.1
in der Nähe der Save-M ündung . . . 1 170 20 22.7 7.58 2.5 0,9 3,2
in der Nähe der M orava-M ündung 1105 22 22.7 7.82 2.7 7,0 2.5
Bazias .......................................... 1070 24 22.7 7.85 2.0 7.2 4.2
1055 22 22,S 7,SS 2,8 7,7 3.1
u n te r Veliko G radiste .................... 1050 21 22,2 7,76 2.0 7.4 2.7
B erzasca .............................................. 1018 22 22,8 7.79 2.0 7,2 4.2
G re b e n ............................................ 1000 22 22.0 7,69 2.6 7,3 4.1
u n te r G re b e n ................................. 997 21 22,5 7',70 2.7 7.5 3.9
Orso v a ................................................. 955 21 22,8 7,69 2.0 7,2| 2.9
Eisernes Tor oberhalb der Schleuse . 21 23.5 7.01 2.0 7,2: 2.9
un te rha lb  der Schleuse ...................... 21 23,0 7,76 2,5 7,(h 4.4
T urnu  S e v e r in ................................... 930 21 23.3 ! 7.09 2,0 7,4 3,4
und da in den biologischen^Prozessen das Chlorid-Ion keine besondere 
Rolle spielt, kann sich seine Menge anhäufen. Die Ursache hierfür kann 
natürlicherweise auch in den geologischen Verhältnissen des gegebenen 
Ortes, oder auch in der Zusammensetzung des Rodenwassers gesucht 
werden.
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10,5 49.2 0,7 3,8 10,5 100,0 14,0 0 1,31 0.073 3,1 5.8
11,7 63,0 s ,s 2,9 12,0 170,2 10,9 0.2 0,53 0,020 4,7 4.4
11,7 06,4 9,3 2,4 10.4 181.2 15,1 1,5 0,73 0,043 5,5 5.2
12,7 51,5 7,2 5,5 23,8 102,3 15,1 S 0,57 0,048 5,9 5,8
11,4 51,5 7,2 4.2 18,2 172,7 14,5 0,0 0,48 0,049 4,0 5,3
12,0 03.2 8,8 3.2 13,9 102,3 15,1 0,6 0,12 0 5,0 5,4
12.0 50,2 7,9 4,1 17,8 169,0 15,1 0,6 0,48 0.022 5,5 4,4
12,0 50,2 7,9 4,1 17,8 109,0 15,1 0,0 0,32 0,026 4,7 4,8
11,7 03,0 8,8 2,9 12,0 1 70,2 15,1 0,8 0,32 0,026 5,1 5,8
1 1,5 59,0 8,3 3,2 13,9 105,3 13,4 1,5 0.53 0.037 6,0 5,4
11,5 01,3 8,0 2,9 12,0 165,3 17.9 0,4 1,29 0,099 5,1 5.3
11,7 01.3 8,0 3.1 13.4 105,3 10,2 1,3 0,01 0,097 5,9 6,2
12,0 50,2 7.9 4.1 17,8 151,3 13,9 1.7 0,40 0,020 4,6 6,0
10.1 40,8 0,0 3,5 15,2 150,1 17,3 2,5 0,08 0,009 3,0 5.0
10,1 51.5 7,2 2.9 12,0 105,3 21,2 0,8 0,36 0,211 4.4 5,0
11,4 51,5 7,2 4.2 18,2 157,4 19,0 0,6 0,16 0,075 5,9 5,2
10,S 53,8 7,5 3.3 14,3 107,8 17.9 1,7 0,40 0,214 5,3 7,6
10.1 50,2 7.9 2.2 9,0 100,5 18,4 2,3 0,08 0 0,0 5.3
11,4 51,5 7,2 4.2 18 2 156,8 17.3 0 0,08 0 4,7 4,2
11,4 51,5 7,2 4.2 18,2 159,8 19.0 1,5 0,08 0,119 5,0 4,8
11.4 50,2 7,9 3,5 15,2 104,1 17,9 0,4 0,10 0,061 5,5 5.2
10,1 51,5 7,2 2,9 12.0 156,8 17,9 1.3 0,08 0,020 5,0 5.2
10,1 50,2 7,9 2,2 9,5 150,8 15,1 1.7 0,08 0,022 0,0 4,0
11,4 51,5 7,2 4,2 18,2 153,1 17,3 0,8 0,12 0,020 0,4 5,0
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